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”Nu are importanţă ce face natura din om, 
ci ceea ce el însuși face din sine” (Immanuel Kant)
Profesorul, medicul Vladimir Kant este o personalitate proeminentă în 
Medicina Socială și Managementul Sanitar autohton, recunoscută în fosta 
Uniune, precum și peste hotarele ei datorită remarcabilelor realizări în pe-
dagogia și știinţele medicale. Părinţii Vera, rusoaică, și tatăl Ilie, de origine 
poloneză, originar din orașul Chișinău, trecând prin vremuri grele au făcut 
totul ca să-i dea fiului carte.
În 1945 conducerea Moldovei își amintește de agronomul Ilie Kant și-l 
invită la Chișinău, pentru a-și aduce aportul la renașterea economiei ţării. Tâ-
nărul Vladimir Kant avea 6 luni de cursuri de contabilitate, pe care le finisează 
la Chișinău, în același timp fiind angajat în câmpul muncii. În anii 1947-1952 
studiază la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. Având înclinaţii spre 
știinţele exacte, din anii studenţiei s-a inclus în activitatea de investigaţii ști-
inţifice. Absolvind Institutul de Medicină cu menţiune, este angajat la Aportul 
Central al Ministerului Sănătăţii ca inspector superior, direcţia cadre.
Viaţa personală a lui V. Kant se combină cu viaţa profesională și cu 
doctrina sa știinţifică. Absolvind cursurile Organizarea ocrotirii sănătăţii și 
planificarea sanitară pe lângă Centrul de perfecţionare a medicilor (or. Mos-
cova), timp de 12 ani conduce Secţia de planificare și finanţe a Ministerului 
Sănătăţii. Revenind în această perioadă la prima s-a specialitate, absolvește 
Facultatea Economie la Institutul Politehnic.
Contabil, economist și igienist reputat, Vladimir Kant a manifestat un 
interes deosebit faţă de tot ceea ce era nou în medicina socială și manage-
mentul sanitar.
Se conduce de maxima marelui poet rus A. S. Pușkin: „A fi cu secolul în 
rând” în  epoca în care trăiești și activezi. Profesorul Vladimir Kant și-a închinat 
viaţa și talentul celor care  muncesc (în primul rând, celor din mediul rural), 
a demonstrat alese aptitudini de om completamente dedicat umanităţii, 
combinând experienţa prin muncă cu înalte calităţi de savant, organizator, 
conducător și ilustru pedagog, aducându-și aportul la formarea și  susţinerea 
cadrelor de conducere autohtone din sistemul de sănătate.
În orice post ar fi activat acest mare savant și Om de omenie, ieșea în 
evidenţă nobleţea sufletească, dragostea de muncă, de viaţă și de oameni, 
îndeosebi faţă de munca educaţională și de  cercetare știinţifică în domeniul 
medicinei, în primul rând al managementului sanitar. Participând la multiple 
conferinţe, simpozioane și congrese știinţifice, atât republicane, cât și inter-
naţionale, la editări și recenzii de carte, a contribuit la creșterea numărului și 
calităţii specialiștilor din  medicina socială și managementul sanitar, a ridicat 
prestigiul școlii autohtone.
Perioada 1963-1968, când la cârma Ministerului Sănătăţii vine marele Om 
de stat, savant și patriot Nicolae Testemiţanu, sistemul de sănătate moldav 
capătă o turnură cardinală în dezvoltarea cadrelor autohtone în medicina 
practică, în conducere și în învăţământul medical.
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S T U D I I  C L I N I C O - ŞT I I N Þ I F I C E
Conform Ordinului nr. 213 din 01.12.1965, 
ministrul Nicolae Testemiţanu îl transferă pe șeful 
Secţiei planificare și finanţe, Vladimir Kant, în funcţia 
de șef de curs – conferenţiar la Facultatea Instruire 
Postuniversitară, ca mai apoi cursul să fie dezvoltat 
în Catedra Sănătate Publică și Management Sanitar. 
Reformatorul șef de catedră implementează în ac-
tivitatea didactică o abordare sistemică a instruirii 
postuniversitare a cadrelor de conducere.
Profesorul Vladimir Kant, în cercetările sale ul-
terioare, depune o muncă de pionierat în domeniul 
utilizării metodelor economico-matematice și de 
modelare în planificarea și dezvoltarea sistemului 
de sănătate din Moldova.
Liviu Rebreanu scria: „Viaţa omului numai 
atunci are preţ, când urmărește un ideal”. Profeso-
rul, medicul, economistul Vladimir Kant a trecut de 
la cercetări ale unor domenii concrete, parţiale ale 
managementului sanitar la cercetări generalizatoare, 
precum  sunt planificarea, fundamentarea planificării 
strategice a serviciilor medicale în complexitatea lor 
de factori, ce contribuie la reorganizarea întregului 
sistem de servicii medico-sanitare. Conceptul său: 
„Concepţia știinţifică străpunsă de matematică 
este marea putere nu numai în prezent, dar și 
în viitor, metodele matematice și cibernetice ne 
permit să săvârșim lucruri mari cu surse modeste” 
și astăzi este la ordinea zilei. Acestor probleme i-au 
fost consacrate ambele lucrări de acordare a gradului 
știinţific.
Profesorul Vladimir Kant a  publicat 215 lucrări 
știinţifice, inclusiv 12 monografii. Sub conducerea 
lui au fost pregătite și susţinute 4 teze de doctor 
habilitat și 17 teze de doctor în medicină.
Meritele savantului Vladimir Kant au fost înalt 
apreciate, el fiind înaintat să activeze în calitate de 
expert la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, iar din 
februarie 1981 și până la sfârșitul vieţii (23.03.1987) 
este șef al Catedrei Organizarea Ocrotirii Sănătăţii pe 
lângă Institutul Central de Perfecţionare a Medicilor 
din or. Moscova.
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